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Til. S tu d e,
Skrädderirörelse
och
Klädeshandel,
JS 27UnionsgatanM27,
PROGRAM-BLAD.
Torsdagen den 2 November 1882.
Bladet utkommeralla dagar. Lösnumror å 10yii. säljasiNya tea-
tern, Brunnshuset och Societetshuset äfvensom ibladets annons-
kontor, A. L. Hartwalls butik vid Senatstorget,der äfvenprenu-
meration emottages till ettpris
N.~ AQ a* C Smf. förhelt år. Annonser \\*t\ AQU *f-O. till ett prisaf minst50 yii. införas. '''O tOi
A.Parviainen & C:o
(MichaelsgaUn M8)
försäljai parti
Petroleum, salt. kaffe,
socker,viner,punscho.cog-
nac; samtipartio. minut:
Alla till en väl sorterad
jernhandel hör. artiklar.
A. Parviainen & C:o,
Michaelsg. 8, teiefoun:r 221.
Obs.! I
IDagensnöjen:K
lseprogramuien!l
hos R. NI eIIin,
N. EsplanndgHtan 80.
UHT" Rikaste nrvai af vackra och bil-
liga växter, blombuketter, som ex-
pedieras en half timme efter beställningen,
guldflfilcar ni. in.
ii. ITI. Stenius,
Villan Alkärr, Glogatan Jfi 1,
telefon M 241, telefon M 259.
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Tapeter och rullåer
af nyaste slag i
Georg: Ricks' tapetmagasin,
N. Esplanadgatan 27.
:t,*^,;-^^.
liCiiNla Fahlströms
MODEMAGASIN,
Mariegatan 12,
rekommenderar sitt lager af fransyska
mode-artiklar för kläder och hattar till
moderata pris.
Rich. Hindströms .no %
iAsfaltläggnings-kontor i
verkställer sj,
agfaltläggnliigar
af alla slag.
Telefonnummer 106.
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D. J. Wadéns
Elektriska affär,
Festra Benrlbsgatan Jfå 12,
telefonnummer 200.
Till
SOIEHBS.
Rikt urval fransyska blom-garnityrer till
billiga priser i magasinet för artificiella
blommor, Glogatan N:o 2,
11. ElImin.
Albin Både,
Agentur- & Kommissionsaffär,
4 Rclenegalan 4,
i-*
Daniel Nyblins
Fotografiaielier,
labiansgatan .As 31,
öppensöcftMedaöaMtM^JJ^ÖMctoffaMil
10 il Telefonnummer 2ö4,
IHP" Annonser till ett pris af minut 50 penni emottagas å bl dets annonskontor. ~&§
§P^* Qvarglömej tidningen iteatern eller konsertsalongen! "T|lf
r
Hf# Uf4i#r«.N:o 28.
Inredageii cleix 3 November 1882.
(6:te abonnement-spektaklet.)■4-S
För 2:dra gången
HMS LÅHG&
Skådespel i4 akter, B:dje akten i2«ne tablåer, af Paul Heyse.
ra
Persorterna:
Sofia, hertiginna af Pommern spelas af Fröken Eeis.Bugslaff, hennes son )} ;) Herr Franck.
Ewald VOn Massow, hennes hofmarskalk „ tJ ' BränderJörgenron Krokow, I [....„„„ Åhman.
Hans von Putkammer, \ pommerska ädlingar,i.... „ Ekeson
Jost VOn Dewitz, J [ ....„„„ S. Malmgren.
Klaus Barmm, borgmästareiRiigenwalde „ „ Salzenstein.Achim, Massows tjenare f n v Skotte.Hans Lange, bonde ibyn Lanzke ,' „ „ Agardh.Gertrud, hans moder (J )t Fru Skotte.Dörte,hans dotter )(
"
Fröken Wessler.Henning, hans husbonddräng )f ); Herr Olsson.Henoch, en judisk boskapshandlare „
J; J)t
,Hirsch.
Nils Eriksson, en svensk vapensmed „ „ „ GrevilliusYeit Klinker, fångvaktare „ „ „ Dahlström.
(Scenen:IRiigenvalde och ibyn Lanzke i Hinterpommern. Tiden: år 1476.)
©
w JJS>« Teaterns biljettkontorär öppet representationsdagarna: söeknedagarnafrånkl. 9f. m. till V2B e.ni. samt från kl. 4 e. in.; sön- och helgdagar från kl. 9—lo f. ni. samt frän kl. 3 e ni
äfvensom de dagar, representationer icke gli vas, från kl.12— V23. Vid förköpföre representationsda-gen erlägges för lwnrje biljett 10 procent utöfverpriset.
Tobaksrökning i teaterns trappor och korridorer är vid vite af 20 mk förbjuden.
Börjas kl. 7 och slutas omkring kl.10 e. m.
Priser
Smfjii.
å 5:
—
Parterre n:ris 1—32
„ 33-72 »„ följande stolrader, n:ris 73—154 . „ '6: —
Parterre-galleri „ 3: 50
Venstra I'arterre-Avantscenen, hel loge G pl. „ 25: —
Parterre-loger , . .
Första radens fondloger, n:ris 9, 10 och 11
Första radens sidologer
„ 4: 50„ 3: 50
na äro:
Andra radens högra avantscen,hel loge,6pl.,
n:rJ3 7 13, pl. I—2
7, ,, sidologer, pTTH^B„ „ sidologer, pl. 3-^SMTredje radens avantscener, hel loge
n » fond„ sidologer
  galierie
Sfcf jii.å 20: —
„ 2: 50
„ 2:„ 1: 50„ 10: —
  3„- 50
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Sinfoni-ioßsert
Torsdagen den 2 november
gifves i
Universitetets solennitetssal
den andra
Sinfoiiikoiiserten,
föranstaltad «f
Helsingfors orkesterförening.
PROGRAM
1. Ouverture,Anaereon, Cherubini.
2. Consert (A-moll) för
Violoncelle, Andante,
Allegro Goltermann.
(Utföres af hr Staarck.)
3. a) Legende, isolof.J Zabel.
b) March Grec, fharpa( Älvars.
(Utföres af fr. Freimann.)
4. Hochzeitszug ur op.
 Feramors" ....Rubinstein.
5. Sinfoni (G-moll) alle-
gromolto, andante,me-
nuetto, allegro assai .Mozart.
6. OiiTerture, Leonore
(N:o 3) Beethoven.
Början sker precis kl.!/28 e.ni.
fj^" Biljetter a 3 mk erhållasuti
hrr Edlundsoch Waseniibohhan-
del clfvensom ihr Lindgrens mu-
sikhandel, hos hvllka äfvenabon-
nements-listor finnas framlagda,
samt vidingången. — Förherrar
studentera 1mk hos vaktmästar
I'alenius.
IW" Abonnementa-listor finnas
framlagda uti hrr Edlunds och
Wasenii bokhandelsamt utiherr
Lindgrens musikhandel.
Populär tonsert
Lördagenden 4 novemher
gifves uti
Societetshussalongen
den
sjette populära
KONSERTEN,
föranstaltad af
Helsingfors orkester-förening.
f)^~ Entrébiljetter a 1tnk säljas
ihr Hartwalls vattenbutik (Se-
natstorget)o. Borgströms tobaks-
handel (Unionsgatan) samt vid
ingången.
 Blind bockar."
Lustspel i4 akter af F. v.Schöntan
Södra teaterns i Stockholm senaste
nyhet är 4 aktslustspelet ,,Blindboc-
kar", af Franz v. Schöntan. Nämnde
författare har tillsammans med G. v.
Moser försett Södra teatern med åt-
skilliga kassapjeser. Men det synes,
som om med Moser firmans bättre
hälft gått förlorad. Shöntans senaste
arbete, som bär hans namn ensamt,
eger nämligen endast till en del obe-
tydlig del de egenskaper, som skänkt
framgång t. ex. åt  Krig i fred"och
 Våra fruar." Första akten inger
några förhoppningar. Man finner der
åtskilliga lustiga figurer, såsomen ex-
centrisk tidningsutgifvare,som grundat
en tidskrift, »Töckniga blad", enkom
för att gifva en fristad åt sådana o-
förståndiga dilettauter, hvilkas alster
hos de andra tidskriftsutgifvare röna
det grymma ödet att hamlaipappers-
VARIETÉ-TEATERN
Brunnshus-salongen.
Föreställning hvarje afton från kl,
V2B e. m., dervid följande ut-
märkta främmande arti-
ster uppträda:
Trollkonstnären, prof.BeniilS,
MöhringsTrio o. Teater-
Tintarnarresque, den lilla
Victoria,clownenLarsson
och pianisten Pandmp.
Torsdagen den 2 November*
PROGRAM
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande af fröken Joana.
Parterre-gymnastik utföres af den
lilla Victoria.
Uppträdande af herr Möhring.
(15 minuters paus.)
Uppträdande af professor Benius.
Det magiska ljuset.
Damernas kapriser.
Berliner-köket.
Den spiritiska käppen.
Kemiskt konststycke.
Den olyckliga skräddaren.
(15 minuters paus).
Uppträdande af hr Larsson.
Uppträdande på trapez af denlilla
Victoria.
Portpourri ur ,,Regementetsdotter"
af Auber.
14. Möhrings Teater-tintamarres-
que, komiska parodisceneriita-
blåer.
0b8.! Imorgon förändradtpro-
gram!
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korgen, och en beskedlig godsegare,
hvilkens svärmiska maka ihemlighet
låter trycka, justi  Töckniga blad",
hans poetiska utgjutelser från ung-
domsåren, och hvilken vid underrät-
telsen derom fattas af verkligt förfat-
tareraseri. Andra och störredelenaf
tredje akten grusa oblidkeligt dessa
förhoppningar. Den valvillige tid-
skriftsntg-ifvaren befinnes vara en för-
rädare eller med andra ord en simpel
industririddare, och författaren god-
egaren börjar sjelf ihemlighet gäspa
åt sin författare-verksamhet, något,
som är smittosamt. Förstitredjeak-
tens slut förekommer en komisk an-
sats, anbragt i en lång, men delvis
fyndigt uttänkt scen mellan styckets
ingenue och älskare. Fjerde akten,
som ide tyska farserna merendelsär
svagast, är här den bästa. Det vill
dock i detta fall ej säga mycket. —
,,Blindbockar" är ganska oklanderligt
spelad på Södra teatern, skrifver en
recensent iN. D. A. Det enda må
anmärkas, att lmfvudpersonen, godse-
garen Lörsch, icke skulle förlorat på
att göras mer komisk. Fröken Ca-
spér spelar på ett berömvärdtsätt en
ingenueroll. En dansant italienare, en
i de tyska lustspelen temligen sliten
figur, har det kommit på hr Berg-
ströms lott att restaurera, och han
lyckas verkligen att ännu en gång
göra honom presentabel. Fru Fornell,
som blifvit van att framställa de gräl-
sjuka hustrur, som alltid gå igenide
tyska lustspelen,har denna gång för
omvexlingskull — och med icke min-
dre framgång ■— fått producera sig
som en poetisk stämd fru,hvilken ba-
ra en enda gång en smula visar tän-
derna. Det finnes ingen grälsjukhu-
stru i  Blindbockar", men deremot
två känslofulla. Den andra af dem
ger oss nöjet att återse fru Björlin,
äfven bekant för teaterpnliken iHel-
singfors, som flere år varit bortafrån
den svenska hufvudstadsscenen.
sufflörluckan.
— Kompromissen. (Amerikansk
historia). Bland en mängd nyfikna,
som under senaste inbördeskriget i
Amerika foro till general McDowells
lmfvudqvarter kort före drabbningen
vid Buls Hun  för att se på rolighe-
ten", var äfven hr KennedyMarshall,
då medlem af lagstiftande församlin-
gen iPennsylvanien, ochhanberättar
följande om den vilda flygten efter
nederlaget och om den nyligen aflid-
ne domaren Mc Guffin:
Han hade deltagitien deputation
för att  sätta stål ipresidenten" och
var en af dem, som ifrigastpåyrkade
att kriget skulle med kraft fortsättas.
Han var stor och tjock och hade på
sig en lång damrock af linne. Då
flygten började, spranghanmed. Som
hans fetma hindrade honom att springa
fort, blef han snart bland deeftersta,
och han tänkte att det ej skulle dröja
länge innan någon fiende fattade ho-
nom ideflygande rockskörtena. Blind
af svett och dam, snafvade han mot
ett träd och föllpå magen, som blef
så tillplattad som en så rund mage
kunde bli .En soldat, som var bakom,
föll tungt ofvanpå honom. Hr Mc
Guffin var öfvertygad om att filisté-
erna voro öfver honom, och med ett
fåfängt försök att vrida ansigtet så
att han kunde se sin fiende iögonen
utropade han:
— Gode Gud ihimmelen,min her-
re, skulle vi inte kunna kommaöfver-
ens om en kompromiss?
— En som går framåt. Vio-
linspelaren Salomons, som gaf engel-
ska konungen Georg den 111 under-
visning, sade en gång till sin elev:
 Violinspelarne indelas itre klasser:
till den första höra de som alls icke
kunna spela, till den andra de som
spela dåligt, och tillden tredje de som
spela bra. Ers maj:t har redanhun-
nit till andra klassen."
-  Det
Bra som det Tar.  Ack,
Dick, jag har begrafvat min bror se-
dan vi sist sågo livarandra!"—  
var bra", svarade Dick. —  Hvad
menar Di, min herre, förklaraer!"
—
 Nå", svarade Dick,  hade det varit
bättre om han fått liggaobegrafven?"
 
Sann vänskap.  Jag dör,
livad jag mest beklagar är att jag
icke kan betala dig de tjugo kronor,
jag är skyldig dig." —  Strunt, låt
icke en sådan småsak vara dig till
hinder!
— Smekmånaden.  Mamma,"
frågade en ung flicka, som skulle gif-
ta sig,  huru länge brukar smekmå-
naden vara?" — Modern:  Till dess
frun begär peDningar af siv man, mitt
barn."
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Edvard Evcnsen,
Agentur-,si>editioiis- ««." kom-
misntongafTär,
försäljer stads- <& landtegeudotnar
samt obligationer <& aktier.
Helsingfors, H-.fors Dagblads tryckeri, 1882.
